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ﭼﮑﯿﺪه
ي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﺑﺮ روي ﺗﮑﺜﯿـﺮ و رﺷـﺪ ( eragluv muisriC)ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف از:ﻫﺪف
. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ(ortiv nI)ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈـﺖ، ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺑﻪ.ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ از ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭗ ﻣﻐﺰ ﻧﻮزاد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻫﺎﺳﻠﻮل:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿـﺰان ﺗﮑﺜﯿـﺮ ازاي ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﻪ0001و 008، 006، 004، 002ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ84ﻣﺪت ﺑﻪ
RCP emit-laeRي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ روش ﻫﺎﺳﻠﻮلدر 2xoSﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎن ژن . ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪTTMﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ روش 
.دﯾﺪﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮ
2xoSي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻋﺼـﺒﯽ و ﺑﯿـﺎن ژن ﻫـﺎ ﺳﻠﻮلدﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ: ﻧﺘﺎﯾﺞ
.ﯾﺎﻓﺖداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﺑﻪ
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. ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  اﯾﺴﮑﻤﯽ ﻣﻐﺰي و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎريﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽﻫﺎﺳﻠﻮلﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك، :واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺼﺒﯽ در ﻧـﻮاﺣﯽ ﺳـﺎب ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﻫﺎﺳﻠﻮلﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر 
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻫﺎﺳﻠﻮل(. 1)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽوﻧﺘﺮﯾﮑﻮﻻر 
و در را دارا ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ي ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻣﻐـﺰي ﻫﺎﺳﻠﻮلﺑﻪ اﮐﺜﺮ 
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎط آﺳـﯿﺐ ﻫﺎﺳﻠﻮلاﯾﻦ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﯿﻤﺎري
ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل اﯾﻦ (. 2)دﯾﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
درﺗﻮاﻧﻨـﺪﻣـﯽﺧـﻮد ﺗﺠﺪﯾـﺪيﻔـﻆ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽﺑـﺎ ﺣﺑﻌـﺪ از ﺗﻮﻟـﺪ
ﮔﺬارﺛﯿﺮﺎﺗآﺳﯿﺐ،ﺑﻪﭘﺎﺳﺦوﺣﺎﻓﻈﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي،ﮐﺮدﻫﺎﯾﯽﻋﻤﻞ
ﺗـﺮﻣﯿﻢ وﺑﺎزﺳﺎزيﺑﺮايﺑﺪنﻃﺒﯿﻌﯽﻇﺮﻓﯿﺖازاﺳﺘﻔﺎده(. 3)ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑـﺮاي ﺑﻨﯿـﺎدي يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل داﻧـﺶ ﮐﻪاﺳﺖﻣﻬﻤﯽاز اﺻﻮلﯾﮑﯽ
از ي ﻋﺼـﺒﯽ ﺑﻌـﺪ ﻫـﺎ ﺳﻠﻮل(. 4)ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﯽﻫﺎ دﻧﺒﺎلﺑﯿﻤﺎريدرﻣﺎن
ﮐﻨﻨـﺪ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺧـﻮد ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد را ﻃـﯽ ﻣـﯽ 
زاﯾـﯽ ﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧـﻮرون ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻀﻮر . ﺗﺠﺪﯾﺪي را ﻧﺪارﻧﺪ
اي ﮐﻨﻨﺪ، در درﻣﺎن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهﻣﯽ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ در ﺳـﻠﻮل درﻣـﺎﻧﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢ (. 5)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد 
ﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿـﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ ﻣﺤـﺮك ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي اﻓ ـ
ژن .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ortiv nIﯾﻂي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻋﺼـﺒﯽ در ﺷـﺮا ﻫـﺎ ﺳﻠﻮل
ﺗﻠﯿﻮم ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺼـﺒﯽ در ﺣـﺎل ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي در ﻧﻮرواﭘﯽﺑﻪ2xoS
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﯾـﻦ ژن در . ﺷﻮدﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ اﯾﻔـﺎ ﺣﻔﻆ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل
درﮐـﻪ eragluv muisriCوﻟﮕـﺎر ﺳﯿﺮﺳـﯿﻮم ﮔﯿﺎه(. 6)ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ
eltsihT raepSﺑـﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ زﺑﺎندروﻗﺎﺻﺪكﺑﻪﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن
ﺷﻤﺎلوآﺳﯿﺎﻏﺮباروﭘﺎ،ازﻣﺨﺘﻠﻔﯽﻣﻨﺎﻃﻖدر،ﺷﻮدﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
رﯾﺸﻪوﯾﮋهﺑﻪﮔﯿﺎهاﯾﻦﻫﺎيﺑﺨﺶﺗﻤﺎم. ﮔﺮددﻣﯽﯾﺎﻓﺖآﻓﺮﯾﻘﺎﻏﺮب
ﻋﻨـﻮان ﻪﺑ  ـﮔﯿـﺎه اﯾﻦ. ﮔﯿﺮدﻣﯽﻗﺮاراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردداروﻋﻨﻮانﺑﻪآن
ﺖاﮐﺴـﯿﺪاﻧ آﻧﺘـﯽ واﻟﺘﻬﺎبﺿﺪدرد،ﺿﺪرﻣﺎﺗﯿﺴﻢ،ﺿﺪﺗﻬﻮع،ﺿﺪ
ﺷﺪهاﻧﺠﺎمﻫﺎيﺑﺮرﺳﯽﺑﯿﺸﺘﺮ(. 8و 7)ﮔﯿﺮد ﻣﯽﻗﺮاراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرد
ﮔﯿـﺎه ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط muisriCﺑـﻪ رده ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑﺎراﺑﻄﻪدر
اﯾـﻦ رويﺷـﺪه اﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽmucinopaj muisriC
(9)ﺿﺪﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ ﯽ،ﺘاﮐﺴﯿﺪاﻧآﻧﺘﯽﯿﺖﻓﻌﺎﻟوﺟﻮددﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﮔﯿﺎه
ﮔﻮﻧـﻪ ﮐﻨﻮن ﻫـﯿﭻ ﺗـﺎ .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺎه اﯾـﻦ در(01)دﯾﺎﺑﺘﯽﺿﺪو
ي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل اي درﺑﺎره اﺛﺮ ﮔﯿﺎه ﻗﺎﺻـﺪك ﺑـﺮ روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ . ﻋﺼﺒﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻫﺎﺳﻠﻮلﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﻞ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ روي ﺗﮑﺜﯿﺮ 
.ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ2xoSﻋﺼﺒﯽ و ﺑﯿﺎن ژن 
ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻋﺼـﺎره :ه ﮔـﻞ ﻗﺎﺻـﺪك ﮔﯿﺎﮔـﻞ ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽرهﻋﺼﺎﺗﻬﯿﻪ 
يﻫﺎﻏﻠﻈﺖﺛﺮاوﺗﻬﯿﻪروش ﺳﻮﮐﺴـ ـﻠﻪ ﺑـ ـﻪeragluv muisriC
( sCSN)روي رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼـﺒﯽ ﺑﺮآنﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻃﺮاف ازﻧﻈﺮﻣﻮردﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﯿﺎه. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﻮا ﺟﺮﯾـﺎن وﺳـﺎﯾﻪ دروآوريﺟﻤـﻊ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ درﺧﺮداد ﻣﺎه 
ﺑـﺮاي ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه ﭘـﻮدر از.ﺷـﺪﻧﺪ ﭘﻮدرآﺳﯿﺎبﺗﻮﺳﻂوﺧﺸﮏ
001ﮐﻪﺻﻮرتﺑﺪﯾﻦ.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﺳﻮﮐﺴﻠﻪروشﺑﻪﮔﯿﺮيﻋﺼﺎره
ﺑـﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﺻﺎﻓﯽﮐﺎﻏﺬﮐﻪ ازﻫﺎﯾﯽﮐﺎرﺗﻮشدرآﻣﺎدهﭘﻮدرازﮔﺮم
درونراﻫﺎﮐﺎرﺗﻮشﺳﭙﺲ.ﺷﺪﻮد رﯾﺨﺘﻪﺑﺷﺪهﺗﻬﯿﻪﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪازه
ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 003ﻣﯿـﺰان ﺑـﻪ ﺎﺗﻘﺮﯾﺒ ـوﻗﺮار دادهﺳﻮﮐﺴﻠﻪدﺳﺘﮕﺎه
.ﮔﺮدﯾـﺪ اﺿـﺎﻓﻪ آنﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻼلو آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪﻣﺨﻠﻮط ﻣﺘﺎﻧﻮل
آﻣﺪهدﺳﺖﻪﺑﻋﺼﺎره.ﯾﺎﻓﺖاداﻣﻪﺳﺎﻋﺖ21ﻣﺪتﺑﻪﮔﯿﺮيﻋﺼﺎره
ﺑـﺪون ﺳـﺎﻋﺖ 42ﻣﺪتﺑﻪوﺷﺪهﻣﻨﺘﻘﻞايﺷﯿﺸﻪﻫﺎيﻇﺮفﺑﻪ
ﺣﺪﺗﺎﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﯽﺣﻼلﺗﺎﺷﺪداريﻧﮕﻪدرﺟﻪ05آون دردرﭘﻮش
ﻫـﺎي آزﻣـﺎﯾﺶ ﺑـﺮاي ﺷـﺪه ﺗﻬﯿﻪﻋﺼﺎرهﺳﭙﺲ.ﺷﻮداﻣﮑﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ
.ﺷﺪداريﻧﮕﻪﯾﺨﭽﺎلﺑﻌﺪي در
ﺑـﺮاي ﺟﺪاﺳـﺎزي :ي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻋﺼـﺒﯽ ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﺟﺪاﺳﺎزي 
eugarpSﻧـﮋاد ﺻﺤﺮاﯾﯽﻧﻮزاد ﻣﻮشازي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽﻫﺎﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮشداري ازﺖ و ﻧﮕﻪﻣﺮاﻗﺒ.ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺷـﺪه در داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺼﻮب
ﻫﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣـﻞ، ﺑﺨـﺶ ﺑﻌﺪ از ﺑﯽ. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﻐـﺰ ﺟـﺪا ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از ﻟـﻪ ﮐـﺮدن ﻧﯿﻤﮑـﺮهﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣـﭗ از دو
ژﻧﺎز و ﮐﻼesatuccAﻫﺎي ﻣﯿﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ از آﻧﺰﯾﻢﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ ﮔـﺮاد ﺳـﺎﻧﺘﯽ درﺟﻪ73دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 03ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺧﻨﺜـﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑـﻪ . ﻫﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
اﺳـﺘﻔﺎده ( mures enivob lateF)SBFﻫـﺎ از ﺳـﺮم ﮐﺮدن آﻧﺰﯾﻢ
07ﺳـﭙﺲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﯿﻮن ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﻣـﺶ ﻧـﺎﯾﻠﻮﻧﯽ . ﺷـﺪ
01ﻣـﺪت ﺑـﻪ ﻋﺒـﻮر داده ﺷـﺪ و ( 053253 noclaF)ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮي 
دﺳـﺖ ﻪرﺳـﻮب ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﺑ  ـ. دور ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ0003دﻗﯿﻘﻪ در 
ﺣـﺎوي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي رﺷـﺪ 21F/MEMDﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ
lamredipE،)eropilliM(tnanibmocer namuh FGFB
، )OCBIG( tnemelppus 72-B، )amgis(rotcaFhtworG
3ﻫﻤـﺮاه درﺻـﺪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ( ﺳـﯿﮕﻤﺎ )اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ-ﺳﯿﻠﯿﻦﭘﻨﯽ
5ﮔﺮاد و ﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﻪ73ﺑﺎ دﻣﺎي اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮردرSBFﺳﺮم  درﺻﺪ
42ازﭘـﺲ ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ . ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ2OCدرﺻﺪ 
ﻓﻼﺳﮏﮐﻒﮐﻪ ﺑﻪﻋﺼﺒﯽي ﺑﻨﯿﺎديﻫﺎﺳﻠﻮلﺷﺪ و ﺗﻌﻮﯾﺾﺳﺎﻋﺖ
انﻫﻤﮑﺎروﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻧﯽ ﭘﻮر...ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك ﺑﺮ روي روﻧﺪ
7833931، زﻣﺴﺘﺎن 4، ﺷﻤﺎره 5ﺟﻠﺪ ، (ﭘﮋوﻫﺸﯽ-ﻋﻠﻤﯽ)ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖ
ﺑـﺎ درﺻـﺪ 08ﺗـﺎ 07ﺗـﺮاﮐﻢ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ازﺑﻮدﻧﺪ ﭘـﺲ ﭼﺴﺒﯿﺪه
ﭘﺎﺳـﺎژ 2ﺑﻪ 1ﻧﺴﺒﺖﺑﺎوﺟﺪاﻓﻼﺳﮏﮐﻒﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ازازاﺳﺘﻔﺎده
ي ﭘﺎﺳـﺎژ ﺳـﻮم اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از . ﺷﺪﻧﺪداده
ﺑـﺎدي ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ از آﻧﺘﯽﻫﺎﺳﻠﻮلﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ . ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐـﻪ . ﻧﺴﺘﯿﻦ و روش اﯾﻤﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در دﻣـﺎي اﺗـﺎق و ﺑـﺮاي درﺻـﺪ 4ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﯿـﺪ ﻫﺎﺳﻠﻮل
ﮑﺴﺎﺳﯿﻮن و ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻓﯿﻧﯿﻢ
-notirtﺑــــ ــﺎ  (enilas dereffub etahpsohP)SBP
ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﯾﮏ درﺻﺪ0/3SBP/X001
ﭘـﺲ از . ﮔﺮدﻧـﺪ اﻧﮑﻮﺑـﻪ ﻣـﯽ SBPﺳﺮم ﺿﺪ ﺑـﺰ در 01ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ در 21ﺑﺎدي اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯽﻫﺎﺳﻠﻮلﺷﺴﺘﺸﻮ، 
ﭘـﺲ از . ار داده ﺷـﺪ ﮔـﺮاد ﻗـﺮ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ 4ﯾﺨﭽﺎل ﺑـﺎ دﻣـﺎي 
ﺑﺎدي ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ  ﮐﻮﻧﮋوﮔـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﯽSBPﺷﺴﺘﺸﻮي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ 
2اﻧﮑﻮﺑـ ــﻪ و ﭘـ ــﺲ از (etanaycoihtosIniecseroulF)CTIF
ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺗﻮﺳـﻂ SBPﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﺳﺎﻋﺖ 
ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﺒـﻞ ﺑـﺎ ﻫﺴـﺘﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪاﯾﻨﻮرتﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ
.  آﻣﯿﺰي ﺷﺪﻧﺪاﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ رﻧﮓ
muisriCي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻋﺼـﺒﯽ ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره  ﻫـﺎ ﺳﻠﻮلﺗﯿﻤﺎر 
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼـﺒﯽ اﯾﺰوﻟـﻪ ﺷـﺪه از ﻫﯿﭙﻮﮐﻤـﭗ ﻫﺎﺳﻠﻮل:eragluv
ﻧﻮزاد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺪه 
، 002ﻫـﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 69ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎي 
84ﺪتﻣ ـﺑـﻪ ﻟﯿﺘـﺮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﯿﮑﺮو0001و 008، 006، 004
در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺗﯿﻤﺎر . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯿﻤﺎر و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎﺳﻠﻮلﮐﺸﺖ 
.ﺗﮑﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ5ﻫﺎي آﻣﺎري دﻗﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ
5,4(-3(ﺑـﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﯿـﺰان ﺗﮑﺜﯿـﺮ از روش:TTMآزﻣـﻮن 
muilozartetlynehpiD-5,2-)lY-2-lozaihtlyhtemiD
ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﯿﻤـﺎر ﺑـﺎ 84ﭘﺲ از . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪTTM)edimorB
02ﺑﺎ ﻫﺎﺳﻠﻮلﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﻞ ﮔﯿﺎه ﻗﺎﺻﺪك ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
ازاي ﮔـﺮم ﺑـﻪ ﻣﯿﻠﯽ5ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ( ﺳﯿﮕﻤﺎ)TTMﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 
از ﺑﻌـﺪ . ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪﻟﯿﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﮔـﺮاد ﻣﺤﻠـﻮل روي ﺳـﺎﻧﺘﯽﻪ درﺟـ73ﺳـﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳـﯿﻮن در 4
ﻫﺎي ﻓﻮرﻣـﺎزون اﯾﺠـﺎد ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺣﺬف ﺷﺪ و ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎﺳﻠﻮل
ﺣـﻞ OSMDﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ 001در TTMﺷﺪه در اﺛﺮ واﮐﻨﺶ ﺑـﺎ 
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در دﻣﺎي اﺗـﺎق و ﺣـﻞ ﺷـﺪن . ﺷﺪ
ه اﻻﯾـﺰا ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎ 075ﻫﺎ، ﺟﺬب در ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( keToiB)
و ژن 2xoSاي ﺑﯿﺎن ژنﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ:RCP emit-laeR
ي ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺎﺳﻠﻮلﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻪM2-β
ﻋﺼـﺎره ﮔـﻞ ﻗﺎﺻـﺪك از ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 008ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻫﺎﺳﻠﻮلﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪRCP emit-laeRﺗﮑﻨﯿﮏ 
در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاج . ژ ﺳﻮم ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪدر ﭘﺎﺳﺎ
ANR knil eruPﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﯿـﺖ ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﮐﻞ از ANR
و دﺳـﺘﻮرات ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺎزﻧﺪه اﻧﺠـﺎم ) negortivnI ( tik inim
ANDcﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧـﺰﯾﻢ ﮐﭙـﯽ ﺑـﺮداري ﻣﻌﮑـﻮس ﺑـﻪ 
از ﭘﺮاﯾﻤـﺮ ANDcﺟﻬـﺖ ﺳـﺎﺧﺖ ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ
tsriF-suniM H dia treveRﻣﻮﺟـﻮد در ﮐﯿـﺖTd ogilo
ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺑ ـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ 2361K ,sisehtnyS ANDc dnartS
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﺷـﺮﮐﺖ satnemreF
ANDcﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم 005. ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪ ANDcﺑﻪ ANRmﺳﺎزﻧﺪه 
ﺗﻤـﺎﻣﯽ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ2xoSژن ANRmﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ ﺑﯿﺎن 
ﻫـﺎي واﮐـﻨﺶ . اﻧﺪره ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪهﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎ
ﭼﺮﺧـﻪ 04و در ( neergrebyS)ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ 52در ﺣﺠﻢ RCP
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ ( relcyc metsysoiB deilppA)ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه 
و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 1ffafPﺑـﺎ روش ANRmآﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺴﺒﯽ در ﺳﻄﺢ 
(( =ﮐـﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﻨﻨـﺪهTCΔ)–( ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺪفTCΔ))ﻓﺮﻣـﻮل 
ﯾـﺎ )ژن ﻫـﺪف TCﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از TCΔ. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪTCΔΔ
اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎزﮔﻮ . زاد ﮐﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖژن ﺧﺎﻧﻪTCﮐﻪ از ( ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺗﻮر
ANRmﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﯽ
(. 01)ﻫﺪف ﺷﺪه اﺳﺖ 
RCP emit-laeRﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در : 1ﺟﺪول 
eziS
)pb(
eneG.on noisseccA3 → 5 esneS3 → 5 esnes-itnA
2xoS181901100_MNGTCGGGATCAGAATTTCTCCGTGGGGTTGATAAGAGGCGGTC791
M2B215210_MNGCATCGTCAACTCCTTCAACCCGTGGACCCTGGCTCTGTACATT342
انﻫﻤﮑﺎروﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻧﯽ ﭘﻮر...ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك ﺑﺮ روي روﻧﺪ
3931، زﻣﺴﺘﺎن 4، ﺷﻤﺎره 5ﺟﻠﺪ ، (ﭘﮋوﻫﺸﯽ-ﻋﻠﻤﯽ)ﺠﻠﻪ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖﻣ883
:آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ و 0.51 SSPSآﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎري . اراﺋﻪ ﺷﺪnaeMMES ±ﺻﻮرت ﻫﺎ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ داده
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و tset coh tsop s'yekuTﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
. دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻌﻨﯽ< P0/50
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽﻫﺎﺳﻠﻮلﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺸﺖ 
وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺮار ﻫﺎﺳﻠﻮل
ل اﯾﺠـﺎد ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﯽ در ﺳﻠﻮﻫﺎﯾزواﺋﺪ و اﺳﺘﻄﺎﻟﻪﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ي ﺟﺎﻧﺒﯽ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎﺳﻠﻮلﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ 
ﺗﺮ دوﮐﯽﻫﺎﺳﻠﻮلرﺳﯿﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﺮ ﺑﻪﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪهﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﻫﺴﺘﻪ
ﺗـﺮ دﯾـﺪه ﺗﺮ و ﻣﺸﺨﺺﻣﻨﻈﻢﻫﺎﺳﻠﻮلﮐﻪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺷﺪه و در ﺣﺎﻟﯽ
ﺻﻮرت ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻪﻫﺎﺳﻠﻮلدر روز اول اﺑﺘﺪا اﯾﻦ . ﺷﺪ
اﻧﺪ در روز دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺮور از ﺣﺠﻢ ﮐﻠـﻮﻧﯽ ﮐﻒ ﭘﻠﯿﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪه
ﮐﻢ ﮐﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮلﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و 
ﻗﺪرت ﺗﻘﺴﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺣـﺪودي ﻫﺎﺳﻠﻮلﻫﻤﭽﻨﺎن 
دﺳـﺖ ﻪرا ﺑ ـﻋﺼـﺒﯽ ﺷـﺒﻪ ﯾـﮏ ﺳـﻠﻮل ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﻫﺎﺳﻠﻮلﻇﺎﻫﺮ 
ﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻌﺪ از ي ﺑﻫﺎﺳﻠﻮل. آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﻘﺴﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ
روز ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻼﺳﮏ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه و دوﮐـﯽ ﺷـﮑﻞ 7
اﯾـﻦ (. BوA1ﺷـﮑﻞ )ﺑﺎ زواﺋﺪ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﺑـﻮدن ﻋﺼـﺒﯽ ﺑـﺮاي اﺛﺒـﺎت ﻗﺪرت ﺗﮑﺜﯿـﺮ داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮل
ﻫـﺎ در ﭘﺎﺳـﺎژ ﺳـﻮم از آنو ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺧﻠـﻮص sCSNي ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل 
ﯾﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫـﺎ ﺳﻠﻮلدر .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪnitseNﺑﺎديآﻧﺘﯽ
ﺑﺎدي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮐﻨﮋوﮐـﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺑـﺮاي .ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﺸﺎن ﺳﺒﺰ رﻧـﮓ دﯾـﺪه ﺷـﺪ CTIFﺑﻪ 
ﺗﻮﺳـﻂ اﺗﯿـﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾـﺪ ﻫﺎﺳﻠﻮلي ﻣﺜﺒﺖ، ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮلدرﺻﺪ
ي ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل درﺻـﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (. Dو C1ﺷﮑﻞ )ﻧﺪرﻧﮓ ﺷﺪﻗﺮﻣﺰ
. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ59/21±0/64ﻧﺴﺘﯿﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻫﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﻠﯿﺖ دﯾﺪه ﺻﻮرت ﮐﻠﻮﻧﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ را ﭘﺲ از ﯾﮏ روز ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎﺳﻠﻮلA (. ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽﻫﺎﺳﻠﻮل: 1ﺷﮑﻞ
ﮐﺮده و ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه و دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ را ﭘﺮﻫﺎﺳﻠﻮلاﯾﻦ . دﻫﺪي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ را ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ روز ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎﺳﻠﻮلB (. ﺷﻮدﻣﯽ
ﺑﺎدي ﻧﺴﺘﯿﻦ و رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ دﻫﻨﺪه آﻧﺘﯽرﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن. ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺎز ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪﻫﺎﺳﻠﻮلاﯾﻤﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯽ از (Dو C. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ
.002× ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﺎﯾﺪ واﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮ
انﻫﻤﮑﺎروﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻧﯽ ﭘﻮر...ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك ﺑﺮ روي روﻧﺪ
9833931، زﻣﺴﺘﺎن 4، ﺷﻤﺎره 5ﺟﻠﺪ ، (ﭘﮋوﻫﺸﯽ-ﻋﻠﻤﯽ)ﺠﻠﻪ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖﻣ
TTMﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﭘـﺲ از ﺗﯿﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره ي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻋﺼـﺒﯽ ﻫﺎﺳﻠﻮلﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي 
دﻫﻨـﺪه اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎنTTMﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ . ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺖ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ در ﮔﺮوه ﺗﯿﻤـﺎر ﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺗﮑﺜﯿﺮ 
008ي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﺎﺳﻠﻮل(. 2ﺷﮑﻞ )ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد 
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ( 0/73±0/10)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 
داري را ﻧﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ( 0/42±0/70)ل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮ
دﻫـﺪ ﮐـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ(. < P0/50)دﻫﺪ ﻣﯽ
ي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻋﺼـﺒﯽ ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎ ﺳﻠﻮلاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ در 
008ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻي ﻏﻠﻈـﺖ . ﻋﺼﺎره ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ دارد 
ﺷـﻮﻧﺪ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ ﻫﺎﺳﻠﻮلﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮاي 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﺎﺳﻠﻮلﻞ ﻣﺮگ دﻟﯿﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﺑﻪ
دار ﻣﯿﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن( A: TTMﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ روش ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ در ﻏﻠﻄﺖﻫﺎﺳﻠﻮلﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎري ( A:2ﺷﮑﻞ 
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺒﻞ و ﻫﺎﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف( BوC. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ008ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺖ ﻫﺎﺳﻠﻮلﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و 
دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﻧﺸﺎن، )MES(ﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎر. ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪكﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ008ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
.002× ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ(. < P0/50)
RCP emit– laeRﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮلژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑANRmﺑﯿﺎن ﮐﻤﯽ 
84ﻟﯿﺘـﺮ و زﻣـﺎن ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم در ﻣﯿﻠـﯽ 008ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
-TR emit-laer evitatitnauQﺳﺎﻋﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ روش 
ﻧﺸـﺎن 3در ﺷﮑﻞ 2xoSاﻟﮕﻮي ﺑﯿﺎن ﮐﻤﯽ ژن . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪRCP
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴـﺒﯽ . داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺮﻣـﺎﻻﯾﺰ ﺷـﺪ و M2Bﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ژن ادهﻣﻘﺪار د( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺴﺒﯽ)
و elffafPﻪﻃﺒــﻖ ﻣﻘﺎﻟــ)2TCΔΔﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣــﻮل 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ ANRmاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ ( ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ ژن در ﺳـﻠﻮل ANRmداد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ( 0/37±0/70)ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك 
(.3ﺷﮑﻞ)اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ ( 0/34±0/30)ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺸﺪه 
انﻫﻤﮑﺎروﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻧﯽ ﭘﻮر...ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك ﺑﺮ روي روﻧﺪ
3931، زﻣﺴﺘﺎن 4، ﺷﻤﺎره 5ﺟﻠﺪ ، (ﭘﮋوﻫﺸﯽ-ﻋﻠﻤﯽ)ﺠﻠﻪ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖﻣ093
008)ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك ﻫﺎﺳﻠﻮلدر M2Bﻧﺮﻣﺎﻻﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ژن 2xoSﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺎن ژن : 3ﺷﮑﻞ 
.ﺳﺎﻋﺖ84ﺑﺮاي ﻣﺪت ( ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﺤﺚ
دﻫﻨـﺪه ﺗـﺎﺛﯿﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫﻨـﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن 
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻫﺎﺳﻠﻮلﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك در روﻧﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ 
ي ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل در 2xoSﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ژن . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻋﺼﺒﯽ 
اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺳـﻠﻮل .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽTTMﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﯿﻨـﺪوال و درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎري
ي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن . ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ ( 11)ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺳـﻠﻮل ﺑﻪ( ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)
ﻫـﺎي در در ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫﺎﺳﻠﻮلاﯾﻦ . ﺷﻮﻧﺪدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ( 2)ﻫﺮﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ (. 21)ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ 
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼـﺒﯽ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮلﻫﻮﯾﺖ 
ﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻋﺼـﺒﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ـي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﻣـﯽ ﻫﺎﺳﻠﻮل
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﯾـﻦ ﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ  ـ. ﻧﺴﺘﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺸﺘﻖ از ﻫﯿﭙﻮﮐﻤـﭗ ﻫﺎﺳﻠﻮلﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي 
ﻣﻐﺰ ﻧﻮزاد ﻣﻮش ﺻـﺤﺮاﯾﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺗﺎﯾﯿـﺪي ﺑـﺮ ﮐـﺎر ﻫـﺮﻣﻦ و 
ﺧﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖدارايي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽﻫﺎﺳﻠﻮل. ﺑﻮد(2)ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
آﺳﺘﺮوﺳــﯿﺖ و ي ﻋﺼــﺒﯽ، ﻫــﺎلﺳــﻠﻮ ﺑــﻪﺗﻤــﺎﯾﺰ وﺗﮑﺜﯿــﺮي
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳـﺘﻔﺎده (. 51و 41و 31)ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﯿﮕﻮدﻧﺪروﺳﯿﺖ
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘـﻪ از ﻋﺼﺎره
ﻣﻨﻈـﻮر در ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﯽ از ﻋﺼـﺎره ﮔﯿـﺎه ﮔـﻞ ﻗﺎﺻـﺪك ﺑـﻪ . اﺳﺖ
ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ(. 61)ﺷﻮد ﺿﺪﺗﻬﻮع، ﺿﺪ درد و ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮔﻮﻧـﻪ ي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻫـﯿﭻ ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه روي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛـﺮ 
درﺷـﺪه اﻧﺠﺎمﻫﺎيﺑﺮرﺳﯽﺑﯿﺸﺘﺮ. اي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﯿـﺎهﺑ ـﻪﻣﺮﺑـﻮطmuisriCردهﺑ ـﻪﻣﺘﻌﻠـﻖﮔﯿﺎﻫـﺎنﺑ ـﺎراﺑﻄـﻪ
ﻋﻨـﻮان داروي ﺿـﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑـﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽmucinopaj muisriC
ﺿﺪﺳـﺮﻃﺎن وﺖاﮐﺴـﯿﺪاﻧ آﻧﺘـﯽ ( 81)، ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب (71)دﯾﺎﺑﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎده . ﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖﻣ(91)
ي ﺑـﺪن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل از ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺟﺬب ﮔﻠـﻮﮐﺰ را در 
اي دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 02)دﻫﺪ ﻣﯽ
ي ﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫـﺎ ﺳﻠﻮلدر ﯾﺲﮔﯿﺎه ﺑﺮ روي ﻣﻬﺎر رﺷﺪ و اﻟﻘﺎ آﭘﻮﭘﺘﻮز
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن (. 12)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﭘﺴﺘﺎن 
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ روي ﭼﺮﺧﻪ دو رده ﺳﻠﻮﻟﯽ 
ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ (. 22)ﻧﺪارد takruJي ﻫﺎﺳﻠﻮلو 265K
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮ روي ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼـﺎره ﮔـﻞ 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ي ﺑﻨﯿـﺎدي ﻋﺼـﺒﯽ ﻫـﺎ ﺳﻠﻮلﻗﺎﺻﺪك در ﺗﮑﺜﯿﺮ 
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﺎﺳﻠﻮلدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﯽدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻪﺑ
دار در ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ008ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ . ﺷﻮدﻣﯽﻫﺎﺳﻠﻮلرﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ 
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪك داراي ﺧﺎﺻـﯿﺖ 
دﺳـﺖ ﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ  ـ(. 61و 3)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ 
آﻣﺪه از اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺿـﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه در درﻣـﺎن ﻣـﯽ
ﻫـﺎي ﻧﺨـﺎﻋﯽ ﻗﺒﯿﻞ  آﺳـﯿﺐ زﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ اﺑﯿﻤﺎري
. وﯾﮋه در ﻓﺎز اوﻟﯿﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﺑﻪ
ﺖﻓﺎﺑ و لﻮﻠﺳ ﻪﻠﺠﻣ)ﯽﻤﻠﻋ-ﯽﺸﻫوﮋﭘ( ، ﺪﻠﺟ5 هرﺎﻤﺷ ،4 نﺎﺘﺴﻣز ،1393391
يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ
 هﺎـﯿﮔ هرﺎﺼﻋ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑCirsium vulgare
ﯽﻣ ﺮـﯿﺜﮑﺗ ﺶﯾاﺰـﻓا ياﺮـﺑ يﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣ ﺪﻧاﻮﺗ لﻮﻠـﺳ ﺎـﻫ يدﺎـﯿﻨﺑ ي
 ﻂﯿﺤﻣ رد ﯽﺒﺼﻋIn vitroﺪﺷﺎﺑ.
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
 هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾالﻮﻠﺳﺎﻫ ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد يدﺎﯿﻨﺑ ي
ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻞﯿﺑدرا ﺪﺣاو .ﯽﻣ مزﻻ اﺬﻟ ﺖـﯾﺎﻤﺣ زا ﻢﯿـﻧاد يﺎـﻫ
ﯽﺑ ﺪﯿﻌﺳ ﺪﯿﺳ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ﻎﯾرد ﻦﯿﻤﺷﺎﻫ)نوﺎﻌﻣ ﯽـﺸﻫوﮋﭘ
 ﻞـﯿﺑدرا ﺪـﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ( ار سﺎﭙـﺳ و ﺮﯾﺪـﻘﺗ ﺖـﯾﺎﻬﻧ
ﻢﯿﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد  .
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Abstract
Aim: In vitro investigation of hydroethanolic extraction of Cirsium vulgare on growth rates of neonate
rat neural stem cells.
Material and Methods: Neural stem cells were isolated from hippocampus of neonatal rat brain. To
determine optimal concentration of Cirsium vulgare extraction, isolated neural stem cells were treated
with 200, 400, 600, 800 and 1000 µg/ml for 48 h and then cells proliferation rate were evaluated by
MTT assay. In addition Sox2 mRNA expression in neural stem cells was evaluated using quantitative
real-time PCR.
Results: The results of this study showed that the Cirsium vulgare extract caused significant increase
in cell proliferative activity and Sox2 mRNA expression when compared with the control group.
Conclusion: with respect to the effect of Cirsium vulgare extract on the proliferation rate of neural
stem cells, the use of hydroethanolic extraction of Cirsium vulgare can be used for clinical purposes to
treat some of the neurodegenerative disorders such as ischemic stroke and spinal cord injury.
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